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Európa-szerte erős elvallástalanodás, szekularizáció és vallási individualizáció jelent 
meg a 20. század második felében. E folyamat és a tömeges migráció következtében meg-
változott a történelmi keresztény egyházak és vallások helye és szerepe. Ennek következ-
ményeként a vallás és a kultúra korábbi szoros kapcsolata meglazult.
Ezt Európa középső és keleti részén jórészt a szocialista országok egyház- és vallás- 
ellenes hivatalos politikája, nyugaton pedig a fogyasztói társadalom idézte elő. A zsidók 
esetében a holocaust és a második világháborút követő szerteágazó migráció teremtett új 
helyzetet Közép-Európa-szerte.
Az 1989/1990-es politikai változások új körülményeket teremtettek a volt szocialista 
országokban. A gyülekezési és egyesülési szabadság magával hozta a vallási/felekezeti 
keretek újjászervezésének lehetőségét, és a szabadság kiformálta vagy megújította a vallási 
egyesületeket. Boldoggá avatási eljárások kezdődtek. A politikai határok megnyitása, az 
ideológiai határok eltűnése - a globalizáció folyamatával együtt - az 1990-es években utat 
nyitott új vallási mozgalmaknak is: több keleti és nyugati eredetű egyház megalapításának, 
valamint helyi gyökerű (újpogány) vallási mozgalmak elindulásának. A vallási eszmék át-
lépték a különböző társadalmi rétegek és csoportok határait. A vallás és a kultúra, a vallás 
és a társadalom, a vallás és az etnicitás közötti hagyományos kapcsolatok meggyengültek, 
és új összefüggések keletkeztek.
Ebben a folyamatban a vallás egyéni (újra)felfedezése sokkal nagyobb szerepet játszott, 
mint a hagyományokhoz való kapcsolódás. A vallásosság fontosabb lett, mint a vallás.
Ezzel egyidejűleg korábban nem vallásos, ateista csoportok kezdték felfedezni a val-
lási kultúrát. Számos megtérésnek és vallási megújulásnak lehettünk tanúi. Ugyanakkor 
ez nem csak a történeti keresztény egyházakat érintette, hanem a „vallási piac” egészét. 
Nemcsak a civil/politikai vallás különböző formái jelentek meg ünnepeink és a különféle 
politikai ideológiák körül, hanem egyfajta „profán vallásosság” is kiformálódott. Ezt kü-
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lönösen jól látjuk a sztárkultuszban, amelyet tekinthetünk a „szentek” profán tiszteletének, 
valamint a civil vallás (állami és nemzeti ünnepek, természetkultusz, egészségkultusz stb.) 
néhány kvázi vallási formájában is. Az ünneplésnek deszakralizált formái alakultak ki, 
amelyekben a hagyományos formák keverednek a civil vallás elemeivel. Ez különösen 
szembeötlő a nagyobb keresztény ünnepek - például a karácsony - és a nemzeti/állami 
ünnepek esetében.
Az átmenetek, a változások, a világi és vallási közösségek együttélése, a másodlagos 
és virtuális közösségek megjelenése, az új, gyakran egyéni vallásgyakorlási formáknak a 
megjelenése, kapcsolatuk a politikával, ami napjainkat jellemzi, még nem kaptak kellő 
figyelmet a magyar és az európai társadalomtudományi kutatásokban. Ezért 2006-ban vál-
tozatos tematikával szerveztünk egy kutatócsoportot Határok és hatások. Kölcsönhatások 
a jelenkori Magyarország vallási életében címmel, amelyet az OTKA a K68325 számú 
pályázat keretében finanszírozott. Köszönet érte. A kutatás lezárását megelőző évben, 2010 
októberében összefoglaló jelleggel konferencián adtunk számot elért előzetes eredménye-
inkről. Előzetes eredményekről van szó, hiszen a most is folyó kutatások végső összegzése 
egy-két évet még igénybe vehet.
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